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Gauss Symposium 
An International Conference on Mathematics and Theoretical Physics 
Guarujd, Brazil, July 22-27, 1989 
The aims of the Conference are to promote contacts and to exchange ideas 
among world-renowned authorities in mathematics, theoretical physics, and re- 
lated subjects. It is promoted by the Gauss Institute, Canada, and the Universi- 
dade Catolica de Santos, Brazil. 
For more information please contact: 
Professor R. G. Lintz, Gauss Symposium Chairman 
Pas-Graduacao e Pesquisa, UniSantos 
Rua Euclides da Cunha, 241 
CEP 11060, Santos, Sa6 Paulo, Brazil 
II. bterreichisches Symposium zur Geschichte 
der Mathematik 
By Christa Binder 
Institut fir Technische Mathematik, Technische Universitiit Wien, 
Wiedner Hauptstr. a-1011 141, A-1040 Wien, dsterreich 
Thema: Mathematik-a la mode? 
Tendenzen und Modeerscheinungen in Forschung, Lehre und Stil 
Ort: Neuhofen an der Ybbs 
(Niederosterreich, zwischen Linz und Wien) 
Zeit: Sonntag, 22. Oktober 1989 bis Samstag, 28. Oktober 1989 
Kosten: ca. 2600 Gsterreichische Schilling (pro Person, Einbettzimmer mit Bad/ 
WC) 
ca. 2300 Gsterreichische Schilling (pro Person, Doppelzimmer mit Bad/WC) 
inklusive Vollpension, Transfer, Ausflug, Tagungsband 
Organisation: 
Dr. Christa Binder 
Institut fiir Technische Mathematik 
Technische Universitat Wien 
Wiedner Hauptstr. 8-10/l 141 
A-1040 Wien, Gsterreich 
Telefon: 02221588011538 1 
Anregungen, Vorschlage, Wiinsche, Anfragen, Kommentare, Anmeldungen wer- 
den an diese Anschrift erbeten. 
